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Estabelecimentos
de Ensino
Superior 
do “Grupo
Lusófona”
ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias
Campo Grande, 376 – 1749-024 Lisboa 
Tel.: 217 515 500 
Fax.: 217 577 006 
ULP – Universidade Lusófona do Porto
Rua Augusto Rosa, nº 24 – 4000-098 Porto
Tel.: 22 2073230 
Fax.: 22 2026939 
ERISA – Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches
Poço do Bispo, Rua Fernando Palha, 69 – 1900-693 Lisboa
Telefone.: 218621060 
ISG – Escola de Gestão
Rua Vitorino Nemésio, 5 – 1750-306 Lisboa
Telefone.: 21 751 37 00 | Fax.: 21 757 39 66 
ISCAD – Instituto Superior de Ciências da Administração
Rua de S. Paulo, nº 89 – 1200-427 Lisboa 
Telf.: 213 261 440 | Fax.: 213 261 447 
ESEAG – Escola Superior de Educação Almeida Garrett
Largo do Sequeira, nº 7 – 1100-587 Lisboa
Tel.: 218 862 042
Fax.: 218 872 725 
ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Avenida Miguel Bombarda nº 15 – 8500-508 Portimão
Tel.: 282450430
Fax.: 282450439 
ISPO – Instituto Superior Politécnico do Oeste
Prac. Prof. José Carvalho Mesquita, Lt.19-2º 
Urb., da Conquinha 2560 Torres Vedras 
Tel.: 261 316 104/06 | Fax: 261 314 084 
ISDOM – Instituto Superior Dom Dinis
Av. 1º de Maio nº 164 – 2430 Marinha Grande
Tel.: 244 50 38 00 
Fax.: 244 50 38 40 
INP – Instituto Superior das Novas Profissões 
Rua Vitorino Nemésio, 5 – 1750-306 Lisboa
Tel.: 21 750 80 10 
Fax.: 21 750 80 20 
REVISTA LUSÓFONA
DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS
Estudos e Ensaios
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ETUR – Escola de Altos Estudos do Turismo de Óbidos 
Casa do Pelourinho, Rua Direita nos 107 a 111 
2510-001 Óbidos
Tel.: 262 955 561
Fax.: 262 955 524 
Faculdade Paraíso
Rio de Janeiro, Brasil 
Faculdade Mario Schenberg
São Paulo, Brasil 
Universidade Amílcar Cabral
Bissau, Guiné-Bissau 
Universidade Lusófona de Cabo Verde
Mindelo, Cabo Verde 
Universidade Lusófona de Angola
Luanda, Angola 
Universidade de Lusófona de Huambo
Huambo, Angola 
ISPU – Instituto Superior Politécnico e Universitário
Maputo Quelimane, Moçambique
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